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Resumen 
325 
Intento en este trabajo articular una propuesta arqueológica desde la asunción de 
nuestro papel como arqueólogas en el mantenimiento de unas situaciones discriminatorias para 
las mujeres totalmente injustificables desde todos los puntos de vista. 
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Abstract 
Here I essay an archaeological proposal from the assumption that we as archeologist 
have a responsability in the maintenance of a discriminatory situations against women 
absolutely unjustifiables. 
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